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Damià Bardera Poch, El 
món de Marià Vayreda: 
una anàlisi crítica
Aquest article proposa una anàlisi 
de l’obra literària de Marià Vayre-
da (1853-1903) mitjançant el mèto-
de crític que el filòsof Josep Ferrater 
Mora (1912-1991) va desenvolupar en 
el llibre El mundo del escritor (1983). 
Atenent a les nocions ferraterianes de 
«preferència lingüística» i «repugnàn-
cia lingüística», els camps semàntics 
que articulen l’obra literària de Vayre-
da són tres: l’animalitat, la materialitat 
dels cossos i la marcialitat. 
Paraules clau: preferència lingü-
ística, repugnància lingüística, anima-
litat, materialitat dels cossos, marcia-
litat, Ferrater Mora
Josep Camps Arbós, Felip 
de Saleta i Cruixent (1851-
1877): vida i obra d’un 
escriptor romàntic gairebé 
desconegut
Mort als vint-i-sis anys, Felip de 
Saleta és un escriptor romàntic que 
ha tingut una escassa fortuna en els 
estudis dedicats a la literatura de la 
Renaixença. Autor d’una dilatada 
trajectòria com a periodista (va col-
laborar a La Gramalla, La Llar, La 
Renaixensa i La Bandera Catalana) i 
dels volums Guspires i Fantasies, va 
adoptar, en tot moment, un programa 
d’acció catalanista en el camp de la 
política i de la cultura. Literàriament, 
la seva producció no deixa de ser un 
fidel reflex de la recepció del romanti-
cisme europeu a Catalunya (sobretot 
la figura de Heine) i presenta un nota-
ble interès. El treball, per tot plegat, 
es planteja com una aproximació a 
la biografia, als articles periodístics i 
a l’obra literària d’un autor que, fins 
ara, era pràcticament desconegut per 
als estudiosos de la literatura catalana 
del segle XIX. 
Paraules clau: Renaixença, ro-
manticisme, poesia, catalanisme, Fe-
lip de Saleta, Heine
Joan Vilamala, Verdaguer 
i la Creu de la Culla
L’article fa una descripció deta-
llada i inèdita de tota la iconografia 
de la creu de la Culla, una de les creus 
de terme de l’entorn de Manresa, que 
Verdaguer va marcar amb el foc dels 
seus versos. Contextualitza el poema 
que en va escriure, i el compara amb 
altres versions en vers i en prosa que 
es coneixen sobre el mateix tema.
Paraules clau: Creu de la Culla, 
iconografia religiosa, Manresa, Jacint 
Verdaguer, Marian Vallès, Pau Ber-
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TEXTOS
Enric Prat i Pep Vila, «Al 
Gaiter del Llobregat», 
un poema en honor de 
Joaquim Rubió i Ors del 
mestre i impressor giro-
ní Anton Figaró i Oliva 
(1842)
Presentem i editem un poema 
pràcticament desconegut, escrit en 
homenatge a Joaquim Rubió i Ors 
l’any 1842, a causa de l’admiració que 
va despertar en el seu autor, Anton 
Figaró i Oliva, mestre gironí de famí-
lia d’impressors, la lectura de Lo Gai-
ter del Llobregat (1841). Va ser enviat 
anònimament a Rubió, que no en va 
saber el nom de l’autor fins l’any 1877, 
el mateix any en què uns mesos més 
tard seria publicat, pòstumament, a la 
Revista de Gerona.
Paraules clau: Renaixença, 1842, 
Joaquim Rubió i Ors, Lo Gaiter del 
Llobregat, Anton Figaró i Oliva, 
Revista de Gerona
Pol Serrabassa Puntí, 
L’«Epístola dirigida al Sr. 
Verdaguer i Santaló» i tres 
noves cartes de Verda-
guer
En aquest article presentem cinc 
textos inèdits relacionats amb Ver-
daguer: un poema de Josep Serra i 
Campdelacreu titulat «Epístola diri-
gida al Sr. Verdaguer i Santaló» i 
la corresponent traducció en prosa 
castellana, que mostra la relació ami-
cal entre ambdós autors, i tres cartes 
del poeta de Folgueroles a diferents 
corresponsals, el metge i botànic viga-
tà Ramon Masferrer i Arquimbau 
(1874), l’historiador basc Arístides 
Artiñano Zuricalday (1892) i el metge 
barceloní Bartomeu Giró i Fontanals 
(1899-1901).
Paraules clau: Jacint Verdaguer, 
Josep Serra i Campdelacreu, Ramon 
Masferrer, Arístides Artiñano, Barto-
meu Giró, relació literària, epistolari
DOSSIER
IX Jornades d’Intercanvi Cultural
Eusebi Ayensa, «Que et 
vegi sota espases turques 
i en mans de catalans». El 
(mal) record de la presèn-
cia catalana a Grècia
En aquest treball s’estudia el 
record sovint ingrat que, en el camp 
del folklore, ha quedat a Grècia de 
la presència catalana en el segle XIV, 
quan els almogàvers van ocupar els 
anomenats ducats d’Atenes i Neopà-
tria i hi van establir un estat medie-
val que perdurà gairebé una centúria. 
Aquests testimoniatges, comentats i 
contextualitzats històricament, són 
fruit d’una exhaustiva recerca en 
biblioteques i arxius, tant grecs com 
catalans, i de treballs de camp realit-
zats en els territoris que constituïren 
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l’anomenada «Grècia catalana».
Paraules clau: Imperi Bizantí, 
Grècia, Catalunya, folklore
Charalampos Konstante-
llias, Antoni Rubió i Lluch 
et les intellectuels grecs
Les relations de Rubió i Lluch 
avec les plus importants des intellec-
tuels grecs sont le sujet de cet article. 
À la fin du 19e et au début du 20e 
siècle, Rubió était le centre, autour 
duquel les relations gréco-catalanes 
ou, en général, les relations gréco-
espagnoles, se sont épanouies. Plu-
sieurs intellectuels grecs étaient en 
correspondance avec lui: échangea-
ient des idées, des connaissances, des 
livres et des publications; des traduc-
tions, des manifestations d’appui, des 
honneurs, des voyages sont aussi des 
sujets sur lesquels ils discutaient. Les 
études et l’œuvre de Rubió en colla-
boration avec les intellectuels grecs 
ont éclairé l’histoire des Catalans et 
de Grecs en même temps, au XIVe 
siècle.
Aquest article versa sobre les rela-
cions de Rubió i Lluch amb la més 
destacada intel·lectualitat grega. A 
cavall entre el segle XIX i el XX, Rubió 
es constituí en l’element central a 
l’entorn del qual es desenvoluparen 
les relacions entre grecs i catalans o, 
més en general, les relacions entre 
grecs i espanyols. Rubió mantenia 
correspondència amb nombrosos 
intel·lectuals grecs amb els qual com-
partia idees, coneixements, llibres 
i publicacions. Debatien, també, 
sobre traduccions, condecoracions, 
manifestacions de suport i viatges. 
Els estudis i l’obra de Rubió en col-
laboració amb els intel·lectuals grecs 
han aportat llum tant a la història dels 
catalans i com a la dels grecs durant el 
segle XIV.
Paraules clau: Antoni Rubió i 
Lluch, relació Grècia-Catalunya, his-
tòria grecocatalana
Ramon Pinyol, De 
l’element grec en l’obra de 
Verdaguer
Aquest treball se centra a resse-
guir la presència dels clàssics grecs en 
l’obra verdagueriana, singularment en 
L’Atlàntida. La conclusió a que s’arri-
ba és que les fonts clàssiques de l’obra 
són més llatines que gregues i que 
la vestimenta mitològica que embol-
calla l’epopeia de Verdaguer proce-
deix més de fonts secundàries (his-
tòries, tractats de mitologia, autors 
llatins) que no pas directament dels 
escriptors grecs. El seu hel·lenisme 
no és com el d’altres autors romàntics 
(Herder, Goethe, Keats, Leopardi), 
perquè en el fons el paganisme que la 
integrava la cultura grega li feia nosa. 
Però en tot cas, el seu «Cor d’illes 
gregues» és d’un intens lirisme que 
delata, també, la pregona admiració 
que va sentir per Grècia.
Paraules clau: Verdaguer, Ho-
mer, L’Atlàntida, classicisme, paganis-
me, Grècia
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Joan Requesens i Piquer, 
«Grècia i Judea» de Jacint 
Verdaguer. Del món clàs-
sic al misticisme
Paul Mariéton va enviar el poe-
mari Hellas, fruit de la seva experièn-
cia d’un viatge a Grècia, a Jacint Ver-
daguer. Aquest li agraí amb Grècia i 
Judea. La comprensió d’aquest poema 
només pot fer-se contrastant-lo amb 
l’experiència que Verdaguer visqué en 
el seu viatge a Palestina, com ho mani-
festa a un Dietari d’un pelegrí a Terra 
Santa. Encarant els versos de Mariéton 
i els de Verdaguer es descobreixen dos 
mons confrontats. I Verdaguer per-
met, entre vers i vers, ho exposem a la 
darrera part, una primera aproximació 
al seu peculiar món religiós, a voltes 
qualificat de místic.
Paraules clau: Jacint Verdaguer, 




Damià Bardera Poch, The 
world of Marià Vayreda: a 
critical analysis
This article presents an analysis 
of Marià Vayreda’s (1853-1903) liter-
ary works by means of the critical 
method developed by philosopher 
Josep Ferrater Mora (1912-1991) in 
his book El mundo del escritor (1983). 
In accordance with Ferrater’s notions 
of “linguistic preference” and “lin-
guistic repugnance,” the semantic 
fields that articulate Vayreda’s works 
are the following: animality, material-
ity of bodies and martiality. 
Key words: linguistic preference, 
linguistic repugnance, animality, 
materiality of bodies, martiality, Fer-
rater Mora
Josep Camps Arbós, Felip 
de Saleta i Cruixent (1851-
1877): life and works of a 
nearly unknown Romantic 
writer
Felip de Saleta, who died at age 
twenty-six, was a Romantic writer 
who has drawn little attention in liter-
ary scholarship on the Renaixença. A 
writer with a long career as a journal-
ist (he contributed to La Gramalla, La 
Llar, La Renaixensa and La Bandera 
Catalana), and author of Guspires and 
Fantasies, he consistently embraced an 
agenda of pro-Catalan action in both 
the political and the cultural spheres. 
In literary terms, his production is 
in effect an accurate reflexion of the 
reception of European Romanticism 
in Catalonia (in particular, Heine) 
